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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO, DE LA GUERRA
>.....
PARTE OFICIAL Nombre. 1 empleol ACtaalft EmplM' 1 neldo. '10. la le.conc.4en
Madrid 30 de noviembre de 1916.-Luque.
D. Pedro Dom¡Dgue~San RO_~.
máo, pollero 3.°_1.° del El de portero 2.° del mismo
Cc;msejo Supremo con el Consejo conelsucldoanual
sueldo anual de 1.8iS de 2.000 pesetas.
pesetas .•.•..•......
t Juan~ll\r¡nL~chu¡:a_p'lTtt"-IFld l ,o "rj l,'
ro 3.0 _ Z •0 delCvnsc:¡·,¡Su.l- e por er~ ,). -l· , ,,~ •• -
I Id , 11)0 Con-cJo con "! '''':1.11)prerno co,. e sue ,. • 1d 8 •
"oual de 1.875 pt:.s..... anua el. iS pt",~, .11,...
Re/aci6n núm. 2
D. Rafat:! C6 r coks I'r,.tel. por_ Ji.1 de prJrtero 5.° con el 511<::-
tero 6.° (le este Minhte-( do nllllal de 17 50 peset~,
riocon el sueldo allllal del y r.estino al CunseJo Su-
1.500 ptas •..•... ,. ... 1'T<:I1l?
MeJitón Ramio Poéfez, mozolEI de portero 6.° con el sIJel-
de e~lradol 1. dd Cun- do .. nual de 1.500 J1(~setlls
lf'joSupremocon elsuel.¡ destino. este Minbterio.
do anual de l. ~oo plas. y
• Santol CanaIISa~n.. s, mo~o¡El de portero 6." con elluel.
de utradu" 2. del Con- do anuII de 1.500 peseta!!
sc.-jo Supremo con el suel· y desUDO al mismo Consejo.
do anual de 1.37S ptas.•
C~..r MiliS" Carpena. mOZO(EI de mozo deoficiol de plln-
de ofidos sU'p~rnu!J1era' tilla con el sueldo Inual de
riodeesteMlDlltenocon 1. 2 50 peaetll y destiao al
el sueldo anuill de 900 Coos('jo Supremo.
pesetas •••••.••...•..•
I
de Guerr.), y
ASCEKSOS
SUblecrétllflll
ReÚJcWn que se cif4 tufm. I .
REALES ORDENES
Nombrea '1 elllpt_ ACtual..
RECOMPENSAS
Circular. Excmo. Sr.: Con objeto de unificar )o.
Ic¿islaci6n vigente acerca de la. clase de recom-
pensa. que deba. otorgarse aJ persooaJ de los Cllerpot;
político militales que carecen de asimi:acióa mi-
litar, el Rey (q. D. g.), de &.cuerdo con lo informado
por el Co~jo Supremo de Guerra. y Marina., ha.
tenjdo a. b ·9:J. disponer lo siguiente:
1.0 Tendrán derecho a ser recompensados Con la.
cruz de priIDem clase del Mérito llilitar con dis-
ElIlpl_ ~-:~~~=~oe .. 1.. tintivo blanco o rojo, con o sin pensión, COIl arre-
----------- I· ~__ • glo al reglamento de la Orden, aprooodo por real
.orden circular de 30 de diciemb:-e de 1889 (C. L. nú-
rnllro .660), los individuOll de los cuCrp03 poUtico
mi!itare~, s:n asimiladón militar, que disfruten snel.
do de 2.000 pe3et.as en adeiLnte.
2.0 Semn recompensados oon arrev;lo al su"ldo
que disfruten y con sujeción aJ real decreto de 22
de geptiembre d& 1913 (C. L. nÚID. 192), los in·
dividuos de los referidos cuerpoa, cayo sueldo sea.
inferior a 2.000 pesetas.
D. Davi" Ri~<;co Librán, por-l .. •
tero 1.0 del Con~o ~u- El d~ Ujier del mIsmo Con-
p'emo con sueldo anual BeIO Con ~I sueldo .nual de
de 3.500 ptas..•••.. .' 3000 peseus.
• Antonio Dln ROdrfRuez'j ..' .p -rtero 2.0 del Con~j'. El d~ ~rtf'ro 1 del mlsn;o
Supremo con el .ueldo Con~eJocon el ,"ueldo.nual
&ollal de 2.000 ptas•.. , de 2·500 pesetu.
Bañor Presidente
Marina.:
Señor Pre~idente del. 'Confejo Supremo
Protectorado en Marruecos.
Excmo.: Sr. : Aprobando elIte)' (q. D. /j.) la.
propuesta. acordada. por ese Consej'J Supremo pa.r....
cullrir la vacante de ujier y SU3 re~ulUl8. ocurrida
pUf retiro de D. ZacaIíaa Gutiérrez Arriba1, se I!ll
~c'viclo conceder 0.1 'personaI comprendido en la. Ni·
gllientc relación núm. 1, los cmpleo!! y su' hlo~
<1110 en 1Il. miRma. se indican, con la credividw:l en
aquéllos del día ti del mes actulLJ. Al propio tiempo
s. M., teniendo en cuent.l lo dispuesto en la. real
orden. de 13 <k!. enero de 1904 (C. L. núm. 17),
y on el reglamento llprobnOo por la de 30 de 110-
vi(!ll\hro del mismo &~O (O. L. núm. 281), se hB.
IMln'ido resolver. de acuerdo con lo informado por
es" Alto Cuerpo, que la.. conlccuenciM de la P' 0-
plle~tn indkada. sean provistas por la ~.;o:ll L gencml; .
,'torgllndo 'por tllJlto a lo. <."omprendidos en la re·
L'wi6n núm, Z, que ll. continuación se ill!M!rt:l, lo¡;
ern)IleOIl y sueldos indiC'8doe en e! la, con h de<;·
tivl(lad, asimismo', de ó d el corriente mes. r •
De re:Jl orden lo digo a V. F.. J}'U'a HU conoci-
m:ento y efectos consi~uiente;. D'Ol g!larde :1 .V. E.
muchos años. Madrid 30 de no":embre d'J 1916.
AGUSTIN LUQUE
del Consejo Supremo de' Guerra y
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3.11 Las cruces de plata que posea.n podrán ser
pcrmutadaJI por 1nB de primera clase, al· obtener
clichos empleados el sueldo de 2.000 pesetae anuales,
cesando, desde luego, en el disfrute de las pénsiones
de que estuviernn~nosesi6n por cruces de p'ata; y
4.a Quedan dero a.!l cuantas disposiciones ante-
riores se han die o sobre el particular.
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento·y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 1.0 de diciembre de 1916.
LUtvE
Señor.••
•• 1
SealOD de InlJmterta
D.K::iTl.NU::;
Excmo· Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el capitán de Infanterfa D. Fnwcisco
Gutii:nez Prieto, de la. reserva de Santander nú-
mero 88, según real orden de 27 del actual (D. O, nú-
mero 268), pase destinado a la caja. de Socia. nú-
mero 90. . "
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y demás efJectos. Dios guarde & V. E. muchos
años. Ma.drid 30 de noviembre de 1916.
I:uQUS
Señor Capitá!n general de la. quinta regiÓn.
Señores Capitán general de la eexta. región e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en Ma.rrmlcos.
I~VTILES
E:'tcmo. Sr.: En vista. del expediente instruido
en cs.1- regi6n a instancia del soli1W.o de lnfantaría
licenciado absoluto, José Giner Baldó, en solicitud
de que se le conoeda penslOll pot haber qu~dado
inútil a consecuencia de accidente fortuito en acto
del servicio, y no resultando probado que la inu.
tilidad que pe.dece reconoz'a ¡x>r cauoa la. que a.\cg",
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y ~Ia.rina ca
11 del actual, se ha llervido desestimar 1:1. pel i·
ción del interesado, por car"rer de derecho a. lo
que solicita. .
De real orden lo digo a V. E. para. llU conocí·
mi.e:nto y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. lla.drid 30 de noviembre de 1916.
t:uQm.
Señor Capitán general de la. terrera región.
Señor Presidente del Consejo Supremo d.a Guerra. y
Mari~
PENSIONES DE CRUCES
Excmo..Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido o. bien
conceder las pensiones que se detaJla.n por acumu-
la.ción de cruces rojas del Mérito Milita.r que poseilll,
al personal de tropa comprendido en la siguiellt.::
rela.ci6n, que empiezd. con el sargento Francisco Ha-
mirer. Alcántara. y termina con el del mismo cn,-
pIeo Blas Castro Pérez, por hallarse comprendid T'
en el art..•9 del reglamento de la. Orden del !lI:··
rito .Militar, aprobado por real orden de 30 ¡j,.,
diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde So V. E. muchos-
años. Ma.drid 30 de noviembre de 1916.
L'UQUE
'Señores Capitanes gcnera~ de la fegunda, tercera
cuarta }" séptima regiones y General en Jefe del
Ejército de Espaiía en Africa..
Señor Interventor c:ivil de Guerra. y Marina y dci
Protectorado en Marruecos•
..
•ap¡1onel
Cuerpol Orullelo c:oman- PenlloDel Pellllooeldanel.. & que perteD_D ro_ BO"•••• 'loe qoe cu.rrullUl que lICl 1" ••IIrII"'.
,oDera1Cl1 JlOIf'eo
•
Segunda ••• Reg. lnf.a Sori., 9.••.• Sargento •••• Francisco Ramtrcl Aldu-
tara .................. 3 Ninguna....... '~La d . t
Idem •••••• ldem id. Dorbóo, 17 •.• Otro •.•••.• Antonio Garclll Echevarrf. 3 Id e 5,00 pa'., em • • • • • . . • • . mensuales.
Tercera.••. Idem id. Mallorca, 13 •• Otro ••••.•• M.nuel Dult Gayete ••.•. 3 Idem ••••••••.•le. d< '." P<O<'¡. tu mensuales
Cuarta••••• B60.CII. AlfonJloXII, 15 Otro •.••••• Antonio Cute1l6 Barber'. 4 por Icumula- La de7,.o;opts.itt,
ción de tr~sde
rO!l~ Boyero Mata .••••• : • dichas cruces.Septima ••• Reg. Iol.a Toledo, 3S •. Otro .•••••• 3 ' Ninguna •.•••• '1La de 5,00 pts. id.
Ceula .•.•• Idem id. Serrallo, 69.•. Otro ••••••• Jos~ CebaIJos Montai'lo .•.• 4 :~::::::::::::::!La d< ""pt,'''.Idem ••••. Bón. Cal. Madrid, :l ••• Otro ••••••• Esteb¡m Garcla Ade •. ; •.• 3
ldem •.•••• ldem ••••.•.••••••••• Otro ••••••• Dositeo Martln~Hernán-
del •.••.••••••••..•.•. 3 Idem •••..•.... La des,oopts.id ..
Melilla ,." Reg. Inf.· San Fernan-
Otro •••.••. Demetrio Robles Moriche.dO,ll ••••••••••••• 3 Idem ••.•••.••.
Idem•••••• Idem .••..••.•••••••• Brigada, •••• Fernando Palma Hern.in-
Idem ........... kade7,s·opts.id~dez. .. .... .. .................... 4
Idem.••••• Idem id. Mrica, 68..... Otro .•••••. M.nuel Fraile Ballestero.• 3
ld=··· ..···l ·Idem •••... ldem .•.•.•.•••••.•.. Sargento•.•• Francisco Villl1endas Bios-
ca .. .. ......... 3 Idem....... .•• iles,oopts.id..
Idem...... Idem;. •••....•••••••• Cabo ..•.•. Isidoro Rodrfcuez Mart[oel 3 Idem ...•.••..•
Lanche ••• B6n. Caz. F¡gueras, 6 •• Soldado ••••• JoK Rodrlguel Clar.mon-
te•••••.••• _•••••••••• 3 Idem.......... .
1~d«Ub~~Idem.•••.••• Idem id. Catalllh, l ••• Sarcento•••• Manuel~ Maestre•. sionadas c Cln .4 ~~:..~~:.~ ..rde , ... pa~rde1.,.P".id.tas menllual
Idem •••••• Idemm •••••••••••••••• Otro •.••••• Blall Castro PÚe1. ••••••• 4 por acumula-
ción de tres de
, dichall cruces. ,
Ibdrid 30 de Iloriembre de 1916.
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Secci6n de Irtlllerla
DESTINOS
E~('mo· Sr.: El Bey (fl' D. g.) se ha. scn'ido
disponer que el tenicnte coronel de Artillerw., en
situación de excedeute en ~Iélilla, D. Joaquín S.loa:le
y Caño, pase destinado a la Cumandancia de }fallorc<'l.
Dc real orden 1(1 digo a. Y. E. vara ~u conocimien-
to y dcmá..~ efectos. Dios guarde u. V. K muchos
a!:os. :Madrid 30 de noviembre dc I~HG.
LUQUE
Seilores .capitán ~neral de Baleares v General en
Jefe del EjérCito de España. en A·frica.
S(~ñor InteTventor civil dc Guerra y Marina. )' del
Protectorado en \1aJ'ruecos.
•• a
Secclon de IngeDleros
ASCENSOS
Ezcmo· Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en 103
:uts. 77 y 8·1 dcl reglamento aproOado por real
ordcn circular de 14 de diciembre de 1912 (C, L. nú-
rnefl) 246), y en armonia. con lo prevenido en el
art. 7.0 dc la real orden circnla.r de 18 de n()vi~m­
bre de 1911 (D. O. núm. 260), el H.ey (q. D· g.)
ha. tenido a bicn conceder el aScenso a la cat~goria
de bri~ad.1 do la reservdo gratuita de Ingeiliero~ al
sargento del cuarta regim:entu de Zapadola-, .:'Ilina-
dores, acogido D, lOii bencficios del capítulo XX
de 1'1. ley de reclutamiento y reemplazo ~I Ejér-
cito de 21 dc febrero de 1912 (C, L. núm. 21),
Alberto Hordon.s Doy, el cual deiJerá prncticar !lU
nucvo cmpleo durante un IDes en llU acLual r,'gi-
miento. •
Do real orden lo digo a Y. E. para su conoci-.
miento y demá8 efectos. Dios gua.rde a V. E. muchoa
nrlOS. Madrid 30 de noviembre de 1916.
LUQU&
8(~ñor CapitAn general de la cua.rta. regi6n.
OIJASIFICACIONES
Éxcmo. Sr.:' Con arregk> a 10 dispuesto' on los
arta. 71 .., 84 del reglrimento aprobado por real
orden circular de 14 de diciembre de 1912 (C. L. nú"
mero 246) y en armonía. con lo ,Prevenido en el
a.rtículo primero de la. real orden ClJ'cula.r de 18 de
noviembre de 1914 (D. O. núm. 260), el Ray (que
Dios guarde) ha. tanido a bien declarar apto pua. el
ascenso a. brigada de la reserva ~rntuíta de Inge-
nieros al sargento del cuarto regimiento d~ ZaJ&-
dores Minadores, acogido a los benefioios del capítu-
lo XX de la: ley de reclutamiento y reemplazo del
Ejército de 2:l de febrero de 1912 (C. L. núm· 21),
á.lberto Bordón.s Boy.
De real orden lo digo a V. 'E. para. su conoci-
miento y demá.B efectos. Dios guarde 8. V. F.. muchos
años. Madrid 30 de noviembre de 1916.
LUQU1\
Señor Capitán general de la cuarta. región.
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REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vj.sta. la instancia que cursó V. E.
:L est.e Miuistcril) en 1:{ del me.> act.ual, promovida
por cl capitán de lngcni,.)ros D. Ign:v:io de la. Cua,.-
dm v ~Iás. d2st.ina.do él. las órdcne~ del Coman-
dante general d,~ d.icho Cuerpo, en comisión en esa
región, cu súpli~a. de que sc lc c()lJ~d:J. el pase
a L'lo situación de reemplazo con residencia en la
misma rcgión; el H~y (q. D. g.) se ha ~rvido
desestimar la petición del r ecurrcnte, por carecer
actualmcnte de deracho para lo que solicita.. con
arreglo a. lo dispuesto cn el arto 3.0 de la real orden
circular de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 2.'J7).
Da- real orden lo digo a V. K pa.ra su conO"i-
miento y demás cfe::tÓ8. Dios 'guarde a. V. E. mucho. s
años. :Madrid 30 de noviembre de 1916.
LUQUE
Señor Capitán g<:lnerdol de la ~rcera región.
.•.
setcl6n de Intendenclll
INDE}INIZACIONES
Circular. Excmo. Sr.: Vista la consulta formu-
lada por el Capitán general d'! la. séptima región
en ~scrito de 25 de octubre próximo pagarlo, a(;erca
de si dcben con!!idemrso como comi~iollc!i in·
demnizab:cs las revjsta.~ que los primeros jere~ de
cuerpo ¡nsen a la.q fuerzas de loa llIismfls de ,ta.~adas
de !!uS plnnas mayores; el Rey «("l' D. g.) se ha
servido disponer quc al desempeiío de dielns comi-
siones corresponden las indemnizaci"ucs f('glame:l-
tarias, 8iempre que 8can autori7.3o(las por lo::. Cn.pi-
tanes gencl<Ltas respectivo!!, quicI:e~ darán CllPnta
a este Ministerio po1J'3, 8U aprobaóón, entellcli('ll-
dose ampli:i.do n. este C380 10 dispues.to en el ar-
ticulo ó. o elel re~lnment() modific:Jdo por rool orden
circular de 13 de julio de 1~8 (C. L. núm. 21.;).
De real orden lo digo' do V.•. para. HU conccimien-
to y dcmb efectos. Dios ~a.rdl~ a. V. Jo:. lOnchas
ailos. Madrid 30 de noviembre de 1916.
Sefior..•
Excmo· Br.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
aprobar l&l comisionCft de que V. E. di6 cnent.'lo
a Cftte Ministerio Elll 16 de octubre próximo pa::ndl),
de!!empeñadaa en los meeCll de ago~to y septiembre
últimos, por el p?I'llonal comprendido en 11. relación
que a continuación se in~erta, que comienza t:cm
D. Pedro Pablo Azn,.'lJ' Cuartero y concluye con
D. Ulnldo Martínez de Septiem, declarándola.~ in-
demnizables con loa beneficioe que 8~ñalan los ar-
ti( ulos del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo So V. E. pa.rn. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. mucilos
años. Madrid 18 de noviembre de 1916.
LUQUE
Señor Oapitán generaJ de la. sexta. región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en M3ZTUecoe.
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• José Core~ CaDt~ro••....•
• Mariano <1e Sanl Ramirel •••
• Angel Chain Garel .
• Julio Otea Conde .••-' ..•••.
• CarIo", Blancll Sanz .••.••
• Antonio Sabater G6meJ .• ,.
• Fedf'rico Carro Ramos .••••
• Cándido Alonso Garc!a .••.•
• Enrique d~Mi¡tuel RodrtgueJ
• Epifanio FernAndeJ"Vaquero
• Juan Sirvent Dar¡:ent. •.•..
• Juan Gallardo Gallego ••••••
• José Arrf'~ui Sicilia •.••••
• Manu l Quint~ro Ramos. .
• Daniel Garela I ópez •.• '"
• Gustavo LópeJ Nanrro • .
• Carlos Aymerich Lu~ngo••
, Manuel Arredohdo Saota-
marIa •.•.•..• ,'..•••••
D. José ASf'nsio Ib.idea ••• , ••.•
• Alfonso GutiérreJ de la Hi·
guera •.•••.••.•.••.••..
• Anian" Bermejo Romo ••. ,.
• Le6n Lossantos Cahrer ., ••
• Cecilia Dedia de la Caballena
• ]oséOrozcoy Alvarel Mijares
• Santos Rodnguea Cereao .••
• Angel Palacios OrtiJ • .• ••
• Ignacio Albarellos 8erroela.
• Antonio návila A alo ..•...
• AtilallO Varona Maestro ••••
• Enrique Vera Sánche¡
• Indlllecio Alonso Quintero
• Jos~ Gil Otero. • •• • ••.••.•
• Rafa~I'Mova Alza! ..•.•. , ..
• Vlctor Menénd~1 Cacho. ' . ,
01_oaerpot
Rcr· Inf.' Cuenta. 27· 'IT. cONnel •.
Sub. tropas 6.a re&i6n. CapitAn ••••
Coronel ••••
T.coronel.
Comandante.
Otro .••••••
C.pitAn ... ; ••
Otro •••••••
Otro ••••••
..>tro •••••••2tro .......
IUtro •••••••
Otro., •••
·)tro .
Otto., .
~tro •••.•.•
¡vtro Alumno
E. S. de G,
I.•r teniente.~,er reg. monlado Art.a\Otro •. , , , ••
Otro .••• , •
Otro.
)tro ••••
Otro •••.•.•
Otro .•••••
)Iro •••••••
I~tro ... , ..
rutro •••....
Otro ••• , ••
Jtro •. , •.• ,.
Otro ••••..
I)tro .
Otro., •• , ••
Otro .•••••
Otro· •••..••
@
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a.
ro
e
ro
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::J(J)
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1<)16 :2
19' 2
I')I( 2
19' 2
19' 1
1<)1 1 N
I<)I( :2 o..
Il) 1') ~
191 '9 E~
1<)1 22:':.
I'J' 22 r:>
19,6 25 ~
19' 6 G
19' 6 o-
1')1 6 (p
'O¡idem . 191~ 3030 ídem 19 1 30
30 ¡,icm . '9'~ 'o.\o,i.km. 19 1t, 30
30 idc:m. 19' 28
2.ip<tem.. 1<)' 231 en23lidem. 1<)' 23 ~23 idem . 191 22
21 idem.
~ I idelO
21 í,km .
2' ,delO .
20 idem .
~o Id..." .
:21 itlt'm.
1"1 idt'm.
''1 idem .
:: ilkm .
J: idem
3' idt'm
Ú idem .
2~ idem .
2~ ídem.
1')16
"rm . '9'~ 219 16 21 ,<1em 1 1 219,6 21 i<1"m . 1<)1 2
19,6 H idem 191 2
1 idem .1 1911>
1 ídeM. 19'6
1 idem 1C)lb
1 idem. 1<)16
3 i (hm.I<)11>
Ilid"m. [Q[/l
I¡idem. 1916
:1 idem '. 191C>
1¡idem '11')16 ulidem.' 19 1j 225 idem. 1')16 30 idt'm. 1<)[ i6
1') ídem 1916 2.J¡idcm. 191 6
231idenl '11916 30lidem. 19 16 8
16 ídem. [9 16 30 idem 191j 15
I
S ¡,1cm. 1916 .\0 ídem. 191 26
• 1 idem .. 19,6 1 ídem. '191 1
2 ¡<km. 191(' ZI hlem. 1916 20
2 idt'm. 1<JIÚ :I¡idem. '91 20
2 ídem '<)10 2' ,.1em .. 191 20
001ll11d61l ClDII1Wr1da
PECHA 1I ~ ~
II-,,·n-q·u·,,·p-r-l-DC-I-p-Ia-
J
' "O qn"lermlna j~ ~
. :: ;;
-.. : ==--=--= i I¡i
Dla Mel Año D.. Mel Año .
: ~
- -- -- - ---- - - N
20 sepbre 19[6 21 sepbre 191 2
20 id..m .
20 ídem.
20 hlem
20 idc:m.
AlIistir escuelas prácticas. \ 20 idem. 1<) tI\
20 í,km. 1916
20 idem. 1916
20 ídt'm. 19.6
20 idl"lll. Iljl(,
20 ídem. 19'6
20 idem. 1<),6
1 í(len¡. 1<)16
1 idem. 1911>
1 ldem 19' Ó
1 i,lcm. Ilj,l\
6 idcm 1911>
I ídem. 191(0
1'1 idem 1<)16
19 i.km. [')IÚ
11PUNTO
lloude hin lupr la eomlaI6n
Campo de tiro de la Drdjula
de IU
reaJd_l.
Idem .. . Gijón •.•••••••..•••..•.. ¡omiSión del servicio •••.
Idem ..•. Idem................... Idem ..•••...•......•.••
Idt'm •... San Sebastián ......•••••. Asistir concurso de tiro ..
Idem .••• ldem... . •.•....•••.•••. Idt'm.............. . ..•
Idem. " Valdcmoro .....•.••..••. (dem curso Escuela de tiro!
Idem ••. VilJafranca del Panadc!s .•. ldem concurso hipico.
Id~m •.•• Valladolid ...•.••.••••• I dem ..••.•.•.•••.•..•..
Idem •.•• ldem..... . ••.•.•..••.•. ,ldcm. . •.•••.......•.•..
24 111dem.. IMelilla ••..•..• , . . ••• .• '1lConducir caballos Aldca .
10 Y11 ¡dem ..•. Madrid •....••..•..•.••.. Oefensor ante Conseio ~u·
premodeGuerray l\Iarin~
Asístir al curso d'e tiro ...
Con.lucir caudales .... , .
A,istir al concurso de tirol
Idem .•......•...•.••
Idem ......•••...•....
:'Ilantener el orden en la
zona minera durante la
huelg.\ •........•..•.
10 Y 11 ~deill .... Idem.... ... •••... .. l<1em. . . . . . . •. . . . . .. .,.
lO}' 11 Idem.. Idcm.... ......•...•••.. Idem.... ...• .•... . ..
la}' 11 [Iem .. . Idern................ '" Id~m: .•...•...... : .
10 Y11, ntander Valdemoro . . . . .• .. .• . ASistir al curso de tiro .
10 Y 1I Idem •. San Sebastián........... \ldcm a concurso id .
10 Y 11 IIdem . " Idt'm .•.••....•..•••.•.. Idem ••....••...•.•....
10YII\ldem •••• ldem., •.•••.•••••.•.••. Idem •••.••••.••••.•••••
2 Y 10
2 Y lO
2 Y 10
2 Y 10
2 Y 10\Burgos .•
16
16
16
16
16
16
10 Y 11
lOY 11
10Y 11
10Y 11
lOY 11
10}' "
10Y:I
10 y 11
" "'a ,.0 •• :1
!l1'::ro
"' .. &~a.. o&..c. ~I . ':-~:-:--':".=:c==.~ .._"",:~,.~-
~:a!
i leo;
· ..
· 0-
· ..-~~l 1--- 11
2 Y le
KO!lB llJIfI
5. Sebas-
tiAn .. Idem .
) Gabino Casarlo Alvarez..... 2-1 ~antander Torrelavegll •••......••.
• RicardoZuricalday de Otao). 10 y 11 I3ilbao.. S. Sebastíán •.• , ••••••..
» Albel to ~lorenoGarda ..•. ' 10 Y 11 ldem .•.. ldr.m •......•••..•.•.•...
• Hip6lito Finat Roja~..... 10 Y 11 ldc:m l<1em ..
) Gregorio Martín DoraJo.. . 10 y 11 Palencia.. Gijón ..
• Manuel Pecche Mal tinez ..•
• J ulián Senra Gil •......•
• Enrique Goozález Rojo ••••.
• Francisco Ciar Rius •.....•.
» Julio Castro del Rosario .•..
• Manuel Toledo Coca ..•.•..
• Avelino de la Iglesia MutfD.
--- -----
el...
-----
1.1r teniente'ID. Fernando Figueras Figueras
Otro. • . •. •. • Alejandro Arias Satgado y
Cubas ...•....•..••.
• Manuel Garcla de la Rasilla.
• Benjamln Tamayo Santos .••
• Francisco Cab¡¡lIero Garct~ •
• Miguel Sáinl de Pipaon v
GonzáleJ. '" .•.••.••-.
• Inocencio Piera Buj •••• '"
• Alfredo Suárez Alvarez •.•.•
• Vicente Fernández Alvarez.
• Cirilo Gonúlez Hernándt'z .
• E~tani!llao Martlnez Cuesta.
Calisto Arroyo Ayala .•.•••..•
D. Rafael Echevarrla Ruíz ..•
• Liborio PC!rez RenuncIo ....
• Gerardo Diez de la _L;¡stra .
• Bernabé Ortíz Esparraguera
• Arturo Revuelta FernándeJ
• Julio Garclii Fernández ..•.
• Manuel Arias Berges ••••••.
• Julio Garcla Fernández .•••.
• Salvador de Forondii Gonzá-
lez .•••••..•...•.•. "'IIOY 1I11'dem ... 'ISan Sebastián ...•..•• "'Illdem concurso de tiro ...
» Jos~ Soto del Rey. .• •. lO Y 11 Idem •.•. Madrid =. . .. . Asistir al curso de. tiro •.
• Carlos P~r~z Torres ••.•••• 10 Y 11 'dem .... IValladolid •.•....• , .....• ldem concurso hlplco ••.
• Sabas DalmacJo de las Heru
Ruil.... . ......•••.•
• Natalio López Bravo .
eue~
Idem • • . .• • er .teniente.
Idtm. . . . • . ••. . ...•• :a.o teniente..
Idtm ••..••.••..••• Otro •..••
Rq.lnf.·Valencia, 23. T. coronel •.
Idem .•.•.••••••••.•• Capitán•...
Idem . . . . . . • . . . . . . . .. Otro .....•.
Idem•.. 1, ••• , ••.•••• Otro .
Idem ¡otro • . •.••
Idem Line:. Espails, 7.° Otro •••.••.
Idem • . • • • • • •• • ••.•• Suboficial .••
Zona rec. Santander .. I.er teniente.
Re¡. Inf.- Garellano,13 C"pitán •..
Idem •••••....••..•. Otro ••...
Idem ••.••..••..••... 2.° teni~nte .•
Idem Caz. TaJavera, 15.Capit'n .•.••
Zooa rec. Burgos •..•. ICapitán ....•
Reg. Inf. a Slcilia, 7••• ·IT. coronel •• 1 ) Antonio Pow~r Giraldo .••. 110 Y 11
)tro •.•....
M~dico l.·..
f,apellAn 2.°
3.tr re¡. montado Art.a(Vet.o 3.° ....
Ajustador •••
Otro •.••••
Otro •••.•
Herrlldor l.•.
Otro •..••.•
. ,M.o band'l .•
Re¡. lof.- S. Marcial, 44 T. coronel •.
Idem .•.•..•....••••• I,el tente'...
Idem.••.•..•......•• 2.° teniente.
Idem ••••••.••..•.•• Otro •.•••.
Idem .••...•••...••.. C~pit'n ....
Reg. Lane:. Borbón, 4.°. 2.° teniente.
Idem • . • . . • • • . • . • • • •• ..er teniente.
Idem. •...•.•..•• '" 2.° teniente~
Reg. lof.- LealtaC1, 30.. Capitán •.•.
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2 sebrc. 19 16 21 sebre. 19 16 20
18 ídem 19 16 27 idem . 19 16 10
6 idem . 19 16 í idem. 19 16 2
1 ¡de'n . 1'1 16 z idem . 19 16 2
':;1 idem . 19 16 '9 idem . '9 16 18
2 idem . 19 16 1<) idem , 19 16 18
2 idem , 19 16 19 idem , 1<)16 18
24 idem . (1)16 27 iMm, 19,6 4
21 idem , 19 16 :l4 idem . 1<}'6 3
I idem • 19 16 2 ídem. 11)16 2
.\ idem. 19 16 9 ídem 11)16 6
11 idem. 19 16 16 idem. 1<)16 6
18 idem . 19 16 23 idem 19,6 6 l.->
25 i,¡cm . 1916 30 id/"m. 19 16 6 o..
1 idem 19 1h :;1 ídem. 19 16 2 ~
4 hlem 1916 9 idem. 19 16 6 e.
'1 idem. 19 16 16 ielem. 1916 6 ::1:
18 ídem. 19 16 z3 idem. 19,6 6
,.,
2$ ¡dem. 1<)16 30 :dem, 1<)16 6 8e:r
1 idem. 19 16 23 ¡dcm. 1<)16 :;13 ti
20 idcm . 1<)16 3° ídem. 19 16 11 g-
24 ioem 1<)16 3° idem. 19 16 7
I idem, 19 16 30 ídem. 19 16 3° ...
I idem . 19 16 23 idem. 19 16 23
<.:>
...
1 ídem. 1916 2" idf'm 19 16 23 C>,J
1 idem. 1916 2.\ idcm, 19 16 23
24 idem, 19 16 3° idem. 1",1'6 7
24 idem. 19 16 3° idem . 1916 7
25 idem. 19 16 30 idem 19 16 6
25 ídem. 19 16 3° idem, 1916 6
1 ídem 1916 3° idem. 19 16 30
1 idem. 19 16 30 idem. 1<)16 30
6 ídem. 19 16 3° idcm. 19 16 2;
1 idem. 1<)16 21 idem. 19 16 21
I idem 19 16 21 idem. 19 16 21
1 idem. 19 16 11 idem 1916 11
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Madrid 18de noviembre de:1916.
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"300h;· 4e lO d:n~~':n~:-l;;;-'=h Coml~16noonferlcla
~ ...¡co_"
. ¡ o· ril8lclenc1a la comle16D
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Rell.Caz.A!(onsoXtIT"4 I.er teniente. D. Manuel Rico Ochagavfa .... 10 Y11 Vitoria ... San Sebastián ...•. . .... ~ Asistir a concurso ~e tiro.
ldem •..•.••..•••••.• Otro ••••..• ) BartoloméGuerrero 8enftea 10Y 11 dem ..•. Valladolid ......•••....•. ldem concurso blplco .•.
Idem Inf.a Andalucf., S2 Otro ... , • •• ) José Garcfa Pumarada , la y 1I antoña .. Santander •..• ,.. •• . ••. 1Courar libramientos :
Intendencia , , Oficial 2.°..• Simeón l\Iartln Blázquea 10 Y 11 [dem , Idem. • : Iden¡ ..
Sanidad militar ••.•••• Insp. méd.2.a t Antonio Balea Lorente..• , 10 Y 11 Burgos Varios de la regign ' Revistar hos¡>itales •.•. ,
Idem Sub. m~d. 2. a t Mariano Esteban Clavi1las • 10 Y 11 ldem Idem I Idl'm ..
Id-:m Méd. mayor. ) Ramón Rui. Martlnez , .. lO Y11 Idem Idem Ildem.... . . . .
Jurldico militar.. . ••• T, auditor 3.1 ) José Casado Garcla .•.••••• lO Y 11 [dem •.•. Santander, ••...•••..... ,: l'isc.A1 de un C,o guerra .. ',
CoroneL.,.. ) Manuel de las Rivas López.
T. coronel.. • EugeniodeElIgenio Mfnguez
J El mismo.. ••• .••.. ••••••• I
J El mismo. ,........ •••••... • I
• Elmismo ' I
J El mismo••..•.•••• , ••.•.•• ' i
Comandante. D. Martln Hacha Lascaray .••. .
• . El mismo. • •• •..••••• •.•.•. I
• El mismo.. .... ••••••.•••.. I
El
, .
J mismo........ ..••••.•.. i
) F.l mismo. . . . . • . • . . • . • . . • . • . . I
I.erreg. Zap. mlnadores~caPitAn••... D. An.gel !dcnéndez Tolosa •..• 10 YII SS, .Sebas-I(l'uerte de Guadalupe .••. .IlEscuelas prActicas •......
Otro •• , • •• t LUIS Plilollbáilez.. •.••. . t tiAn., .. ~ I
Otro ...•..• ) Manue1de las RivasAmoren !
édico 1,0. t Plo lrigoyen Arruch ••.. •.. I
..er teniente. ) Jbsé Petrirena Aurrecoech I
Otro.. •••• ) José Martines de Aragón. . . I
Otro. .•. • • Vicente LlIquidafD Arrarás.
Otro, •. , • .• ) Angeles Gil Albllrellos • • • . . I I
Otro. •••.• • Francisco Pérez Vázquel •..
Otro.. .•.• • Tosé FernAndez Olmedo.... I
Otro ••.•• " ) Baltasar Montaner Fern!ndez '
2.° teniente.. J Pedro Pablo Alnar Cuartero i
Cel,dor ..••• Nicoláll Miguel y Miguel.,.. '1
Reg. In!,- Guiptizcoa, S3 T. coronel.. • Casimiro 80n2 Linares. .. 10 Y 11 Vitori:!... Valdemoro ..... , .....•• Asistir al curso d; tiro, .
Idem ••••••• , ••••.••. Comandan le. • Vidal Sans Ecbevarrfa .•.•. 10 Y11 ,Idem •.• , San Sebastián, ..•. , •..... : ldem a concursO Id •...•.
/d CapH Ang.1 G,U"'m CeI.,. ..•• ,. y "llld Id lldem•.•••••.•.• : •.• : •••. 1
1 el Za' ¡S Sebas-' . Ih:stud,os yexpenencl~sdt:¡
, reg. p.mlnadorel Otro....... ~ Ubaldo Martfnea de Septiem 10 y 11 • ti!o .. ,(Madnd •· ·1 -UD aparato , , \
I 11 I
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2 de diciemb~ de 1916D. O. núm. 212
1ectlon de SiUJ}~~:1 timTur
.!IIEDICAME~TOS
Circular. Ex(;mo. Sr.: El Rey (q. D. g.). de acuer-
do con lo i:lformado po~ h Junta fat.;ul'-:ttiva. de
;'~nidad ~Ii!i t.lr, ha tenido a Iiien disponcr s: in-
c:uya el «~()\-a:1\ellobcnzol nilión" en el catá.logo
de medicamentos de 103 hosp~t;¡J.cs milit.ares.
De real orden lo digo a \'. E. para su el)l)ocimicn-
to y demás efectos. Dios gu:ude a V. B. muchos
años. ~Iadrid 30 de noviembre de 191G.
LVQUE
Señor..•
_.._._._.~----- .....'-----_-:...
IeWOD ..de JuUcla , asnntos generales
CO~OlUTACIO~ DE PEXAS
EJ:cmo. Sr.: Vista la .instancia Cllflmda a e~tc
::'Iini!>terio }><)f cl CIImu.nda.nte g-f)ncral de .\feli: b.
('n 21 de seph~mbre último. promevida por el rc-
<"luso en la. prisión provincial de 1Il{¡,I~a, Luis P..o-
mero Villaescus,l, en súplica. d~ que ~e le conmuto<!
1'1 rcsto de la ~lk'l. que extinguc, por 01 delito
de deserción ..m territorio declarado ea esla.do 'de
¡!Uerra, por 1:1 de (lcsti.-rro, el Rey (fl. D. g.). d~
:ícnerdo con lo informadn por dicho Comandante
gAneral y por el COllSiljO Supremo de Gucrra.y
\lariu:J. en 11 del mcs ndual. ~e 1Ia. se:'vidl) des-
('stimar la. petición del interesado.
De rea.l on]en lo digo a V. E. p:lra ~Il conocimien-
t.o v d{~má.s efecto~. Bios ~u:lrde a. V. E. muchos
a.ños. )Iadrid 30 de noyiembre de 1916.
LUQUE
Soeñor General f.'n Jde del Ej':'rcito de España en
Afriea..
Señor l're~idenw del C'msejo Supremo de Guerra. y
Marina.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia cursada a. este
~linisterio por el Comandnnte g<lnera.l de lIIelilla. en
29 de septiembre último. proTnovl<.!a por el recluso
I.'n In. pnsión provincial de Mlí.laga., Francisco Tu-
var Gómez, en súpliro de quo 6C le conmute la.
pen.l. de cuatro aJios de prisión miJit.a.r corraccio-
unol que por cl delito de descrción se h:l:ll~ <lX-
tingUleudo, por la de recargo en el serVIcIo, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
dicho Comandante ~enem.l y por el Consejo Su-
premo de Guerra r Mnrina en 10 del mes a.ctua.I,. se
ha servido desestimar la petición del interesado.
De re:.lJ orden lo digo n. V. E. para su conocimion-
to y demf\s efectos. Dios guarde n. V. E. muchos
años. Madrid 30 de noviembre de 1916.
I.VQUE
Señor G.1neral en Jde del Ejército de Espafia. en
Africa..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gutrra y
Marina..
Excmo. Sr.: Vista la. instancia promovida. a este
llinisterio por el recluso Leoncio González Gallar
redo, en súplica. de conmutación del resto de la
pena de cuatro años de prisión militar correccionBJ,
que por el delito de desobediencia e insulto a supe-
rior se haJJ.a. extinguiendo, por la de destierro, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
él Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11· del
mes actual, 8e ha. servido deeesttimar la. petición
del interesado.
De rea.l orden lo digo & V. E. paza. su conocioilim·
671
to y demás efectos. Dios guarde n. Y. E. muchos
años. Ma.drid 30 de noviembrc de 191G.
LUQUE
ScilOl" Capitá.n general de b tercera re~ión.
Sciior Prcsidentoa del Coufej0 Sllplemo de Guerra y
Marina..
ESTADO CIVIL
Exc.m'J. Sr.: Vista la instancia I;romovida por cl
soldado ·Iicenciado ne:laro ~Iuñ()z Tejera. residcnte
el. 8(;vii1:l, ca.lle del Ca~dena.1 ce~vauw:l núm. 3, en
súpika. de que se anule la real o:·de:! <lc 22 de cncrcw
de 1887 por In. que, a. su petie-iún, ~e le rec-
tificó su vcrd~dero ape:lido materno <"Teje:-:lJl por
el de ItYeguerao; resultanúo <'omproba~lo por In. mi- •
nuciosa investigación documental pract iC'a<1L ~er e~e::­
ti\'amente su segundo a.pe:liclo el dc «Tejera> que
S<'l deja consignado, J acreditado que cl error se
sufrió en dependencias del ramo de Guer:-a. a. conse-
cuencia. de lB. instancia presentada po~ el inter~­
sado al solicitar la concesión de cruz del ~I{'rito
)Iilitar pension.:u1a., el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Sllp~cmo <le (¡uc-
rra \' ~fnrj¡¡a en 14 rlel mes a~;tual, ha. t.enido a. bien
acueder a )0 sollcitado, en analogía. coa lo p:-escripto
en b. rC'"tl order. <le 25 dc seJlticlII\;r~ dé 187~
(C. L. núm· 288), y dispone:, Cn I·onsecacnc:i:!. qued<'
anulada. la. real orden ante3 citada <1e ;.>Z ,1", ""Ar"
de 1887 y rectific:J.d.:1 la de 16 dc febrero de 1881.
por la que se lo concede h. expl'C'-'ada. conde 'ora-
ción, en la. que deberá con~:lgn:Lr~e. a.';í como C!I
toda la. do:·umen!.<ld6n en quo fignre Cllll error, el
ape~lido ma.terno de «Tejera» qne. e:l el Cjut de de·
rceho le corro.~p{)ndo.
De real orue:1 In di~() a V. F~ para ~u <'onrc:m;en-
to y elemá.~ efect()~. Di(~'l guarde a V. Jo:. lllucho~
años. Madri<i 30 de noviembre de 19Hi.
Señor Capitán general de L'l. eegund'-L re~i6n.
Señnr Pre~idenle del C"nFcjo Surr,·mo de Ouerra 'Y
Marina.
~.
INDULTOS
Excmo. Sr.: ViAta b illsu:\.IIcia <'ursada. por V. lo:.
a. este Minillterio con a'lcrito dc 22 de Aeptiambre
último, promovida por el reC!ullo ea 1<1. 'Prb~ón pro-
vindal de Pamplona, :\Ia/lUcl Cantero Domlll¡p, 611
súplica. de indulto <lel rellto ele J;L pena. dI! dOll
MOS y trce días .de prisión correcciona.l, que por
los delitos de quebrantamioanto de cousigna y aba.n-
dono de servicio se halla. extinguiendo, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por V. E.
en su citado escrito y por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina. en 11 del me!! a.ctual, ~ ha.
servido desestim:u la. petición del intcres'-ldo.
De real orden lo digo a V. E. para su ~onocimien­
to y demá.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos
a.í1os. ·Madrid 30 de noviembre de 1916.
LUQUE
•
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor Presidenoo del Consejo Supremo de Guerra
y lfa.I:ina.
•••
SIaI6D de IIStncdh, RecllllI1IIeIIl
, Cines dllmas
ACADEMIAS
F:J:cmo Sr.: A¡;robando lo prO'puesto por el Di-
rector dé la Acedemia. de Cabalferia., el Rey (qu-a
e o de De sa
67~ 2 de diciembre de 1916 D. O. núm. ~'j2
Dios guarde) ha tenido n. bien conceder la grati-
ficación de trc'l r~S~W8 dia.rias a los alumno>! dn
nucvo ingre,o D. Fcc!e.i o G;¡rch (;a.-:jci )' D. JO·.é
Nancti Ch:n··!l{ln. por h': Llrse cC)lJ)l'remJidc¡s ~!l el
arto !:S8 del rC:.:hlll(:I,to org;"nico de 1; L., A 'adcmia:,
militares, dcb:cndo r")(Jl;ár';,~Ic:s desde el 7 U" sop-
tiemb:'c Ú:linlP.
De re:d o~dcn lo di;;0 ;L V. E. pnl~L ~u ('onc)c'imi~r:­
to y <.lcm;í.s cfertos. l)iC)s ;!un.rtl<- :1, \'. E. :lI'lcLos
años. ~Ia.drid:JO de nov:emb:'e de l!Hr:.
I.UQ{;F;
Señor Capitán general de .La. séptima región.
Señores Interv,"ntor civil de Gue:'rn, y l\ladna y d'l
l'ro~e .tolado en M r:uecos v Dirl:ctor <le 'a Aca-
demif!' dc Cu.bailería. •
BAJAS
to v demás efecto~. Di06 guardl! a V. E. muchos
afIOs. ~r:l,(,lriel:m de noviembre de 1916.
LUQUE
Señor...
Cir,·u[r¡I'. Ex"mo. :-ir.: A :os (~fecv..s p:ev~niJ')s
en ei art. '~H ,Iel r'~;.;lalnelltc) !>3.r::I la a¡,1j· aóón
Gl! \;~ \I!y d,' r'~"¡lIt;.\.In:ent(), <:\ He)' (<j. 1) ") "a
ha ;;cn'¡rlo di;;pon~r se ffi:lniLc;t:; ;~ V. E: (~~.: ~l
(':lId;; n 1;(:I)(:r;,1 de la. s¡~ptjm:L le.!i{m. ha de"retado
La. eXl'uL;iCm: ¡,or inco:'rc:g:b:e, d.:ll ¡ egimicI't.o In-
(anted:~ ele l~a.l>cl lJ núm. :l:?, dd corneta, yolun-
t<Lrio del mismo, lilubsla. .J ulián Lópe7., hijo de
l'l~dro y de Avelina, natu;al de CC\'Í<:o de la. To-
ne (Palencía.).
De real orden lo digo a V. E. para su conodm;en-
to y demás efectos. Dios gua.rde a. V. E. mnchos
años. ~Iadrid 30 de noviembre de 1916.
LUQuJ:
~ei)or ..•
I.UQUfo:
Circular. Excmo. Sr.:. A Jos dcct(),~ prc\"~llidl)s
en el art·. 128 del r--~lamento pa.ra la a.plira.ción
de la ley de l'adut:lmlento, el Rey (Q. n. ~.) se
l\.'l. servido disr.oner se mn.nifieste a V. E. que el
Capitán general de la 5p.ptima región, ha. decretado
la expulsión, por incorre~ibJe, del rc~imiento In-
fa.nleríd. de Isabel TI núm. 32, del tambor, volun-
ta.rin del mismo, 1r1arNliJlo San JoeÍ! Car&:lerr>, hijo
de Crillanto y de Ca,talina, natlllal de Valladolid.
Da,Jal orden lo digo no V. E. pa.ra. su conocimien-
to 1 demás efep.tos. Dios gouard(l a. V. E. muchos
años. Madrid 30 de noviembre de 1916.
•
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E.
remitió a este ~lini8tJerio en 10 del mes da agost()
úlllilDO, instrufdo con motivo de ha.ber re:,ul:ado
""rto de ta.:la. el sold.a.d,) HaHa.;u.r Arias p~, e¿, '31
Rey (q. D. g:). tcniendo C:l cuent.'l. lo m:Lllifestado
por el Ministerio de la. Gobcrna.dón en real orden
de 3 del actual, se ha. ~ervido ui~poner se sobrcs-aa.
y archive dicho expediente, unr¡, vez que no pro-
-:ede exigir r'3~ponsabiiidad a perdOna. ni corpora-
ción detcrmin:u,h.. .
De real orden lo digo rL V. E. para. su conocimien-
to y demás efeeto3. Dios gua.n.h~ ;j, Y. E. muchos
años. Madrid:JO de nO';icmbre de 1916.
LUljl.JIi
CORTOS DE TALLA
fo:XCIllIJ. ~r.: Aprobamlo Jo propuesto por el Di-
rector de la Ac:¡demia l;() Caba.llerf:J, el Hey (qu~
Dios gU:lrde) !Jo. teniclIJ¡~ bicn disponer que 'el
capitán ll. I-:du:"rdo (¡ lIztll(Lll Hlliz, Mocndido a. este
empleo por real orJen dI! ,1 del rues drlllal (D. O. nú-
mero 21~) y en siluaeiúll de ,.'xccdcnte en la sép-
tima región, continúc I!n h misma. situación y en
comisión en el referido Centro de emeí'i:¡n7.a, Ila'~ta.
la fficorpor.lCi6n del primer teniC'nte qu~ ha de lIub8-
tituirle en el cargo qlh~ de,;cmpeí'iaoo.•
De re",l orden lo digo no V. E. para su conocimien-
to;y demás efectos. Dios guardo a. V. E. IDnc'h08
años. Mndrid 30 de noviembre de 1916.
LUQUE
f5eñor Capitán genera.! de la ·séptima. región.
•
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Director de la Aca.-
demia. de Caoo.llería..
SefIOr Capitá.n g.merul de la segunda región.
Seftor.' ..
LUQUl':
LUQUE
•Bdor. "
Seflor..•
Circular. Excmo. Sr.: A los efectos prc\''Cnidos
en el a.rt. 128 del rilglamento pa.ra la aplicación
de la ley de r~dutamiento, el looy (q. n. g.) se
ha. servido disponer se manifieste a V. E. que el
Capitán gencrn.l de la sépt;ma. región, ha derretado
la expulsión, por incorregible, del rc/!imiento In-
fantería. de Isabel II núm. 32, del soldado, volun-'
ta.rio del mismo, J086 Sáin7. ('r11.h1eano, hijn de .Ju-
lio y de .Tulia, natural de ~Ta.drid.
De real orden lo digo a. V. E. para ¡;u conocimien-
to y demás efecto~. Dios g'uarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de noviembre de 1916.
Circular. Excmo. Sr:: A Jos efcctos prev~nidos
en el arto 128 del rcglu.mento pa.ra la a.plicación
de la. ley df' reclutamiento, el He,' (q. n. g.) se
ha. servido disponer se manifiésw ":l. V. K que el
Capitán general de h séptima regif>n, ha. c1e':rctado
la expul~ión, por ill<'orr('~ible, dol re¡;imiento In-
fanterf:¡, dc Isabel l [ núm. :J2. del 1lOId:ul0. volur:-
t,'l.rio dcl mismo. .Julio Mnrtfncz· lIerrador, llÍjo de
llonifacio y de lhlbinn. TULtn ral de Antillo (Pa,..
lenda).
De re:1.1 orden 1c) dig"o 11 V. R para. su c-onodm¡on..
to y d('rn{¡,.~ efcr,tos. Dios ~ll,;.¡,rdo !lo V. Ji:. muchos
años, MlI.urid 30 ele noviembre de 19111.
Circula,.. Exp.mo. Sr.: A los efectos preV9I1idos
en el art. 428 del ~L'l.IIlento paro la aplicación
de la. ley de reclutamiento, el Rey (q. D. K.) se
ha servido dis'¡)Oner se manifieste a. V. E. qu~ el
Oapítán ~enem.l de h séptima ~ión, ha decretado
la. expulsión, por incorregible, del regimiento In-
fantería de Isabel 11 núm. 32, ~1 corneta, volun-
tario del mismo, Domingo Clemente Alonso. hijo
de Félix y de Marto, natural de Carrión de los
Condes (Palencia). ,
De real orden lo digo a. V, E. para. su conocimien·
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Pre-.
sidente del Consejo de Administración de loe Co-
legios de GuardilUl J6veoos de la. Guardia Civil, el
Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien disponer que el
comandante D. Julio González Dich080, &9Cendido
a este emp!.eo por real orden de 4 del mes actual
(D.' O. núm. 249), quede en situación de ene-
dente en oClSta región y en comisión en el Colegio
de dicho Instituto (Sección Infanta. Ma.ría Terasa.),
haSta fin de los e3:ámen'~ extraordinarios de sep-
'tiembre, con arreglo a. lo prevenido iln el arto 22
© Ministerio de Defensa
D. O. núm. 272 2 de diciemb~ de 1916 ti18
del re11 decreto de 1.0 de junio' de 1911 (C. L. nú-
mero 109).
Dc rcal or<len 10 digo a. V. E. para. BU conodm'e:1-
to y dcrnful cfe~:to~. l)i,,~ guard; a. V. K mucllos
aiios. ~I;ulrid :~u de n,wicm!>rc de 191G.
. LUQuF.
Seiior Dire::tor gcnara.1 de h Gua.rdia. Civil.
Sei'iores Cap:tán ¡:re fI eral de la Fimera. regi6n. Di-
re·.. tor tle lo~ C(¡legíl)~ de h GUllllía Clvi I f) In-·
ter"cntor civil de' Guerra y ~Ia.rina. )' del Pro-
tectorado en )l:J.rrueces.
poner quc 8C d~vuelvan a los int.eresadoe 1:18 can-
tidades que ingres.Hon para le:lu::ir el (iem¡ o de ~er­
vi,;io en Ciba, liCgÚll ca.rt.'1l de pago cx¡.e.li,lai Cn
L'l..~ fe('h:¡3, con I')'! números y por la~ Del(~acio:,es
de lIa¡'icfllh 'lile en !;L '·itall.a rf.'11e:ún ~e cxp e an,
c'Jrno i':lIa¡lllell~c I L ~urn'l 'ju: deb() ,ar le n cgr::dn.,
L'l. <:1\::1 rw:,'::\.irá el in'liviuuo ,¡U'~ hizo (;\ dc¡:6.oito
o la. pe:'.-;"Il'L :tlllo.·i7.:vla C!l Corllla le!al. :,c:.!ú I Jlre-
viel;c el arto -líO ,:<:) rigbmento dil'wlo rara la. eje-
cl1':¡ón de b. cit.ada I!'y.
De :e;t! orden h dí;;') ~ v. r;. para ~u ('onodmien-
to y dernús efe~tos. Dios guard" :L '-. E. muchos
ailOs. )1a.drid:;O de noviembre <1e 1916.
DEYOLUCION D}f; CUOTAS
Excmo. Sr.: Hallándose justif:cado que los in-
dividuos que se rcladonan a. contínu3.cíón, parte-
oecientcs a los reemplazos que se ÍIIlIi~an, están
comprendidos en el arto 284 da la. vigente ley dil
reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha. servido dís-
Señores ·Capit.:mcs g.:me~s de la cuarta, sélJtima
y octava. regiones.
Señores Intend~nte general militar e Intervéntor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorade en
Marruecos.
1.000
1.000
SOO
87 Idem .•...
52 1.\11(0 ......
ll,hlem .•••• ,
11 febro.
1 idem.
16 idem
11 rebro. 19 1.1 1 Valllldolid. SOO
10 idem. 11)13 84 Ovitdo •.. soc
22 enero. \9'4 213 lde''''' .•.. 250
1S agosto '1)1 ~ 86 l<1em •.•. ;150
29 enero. 19 15 2u2 Idem .. ... 1.000
16 rebra. 1916 ' 141 Idem .•.•. sao
28 enero. 19 13 183 Idem ••• ".000
Pravia, 10l ...
Mondoc'edo,112
MonJor.e, 11 3 '11
Idem ..••••.
Lugo •..••••
Idem ..•••..
»
Oviedo. 100 .,
Canga~deOnls.
101 ••. , .•.•
Idem Gijón, 102 .
Oviedo •••.
•
»
0viedo •.••.
Idem •.••••.
1913 Ovledo •...•
» •
• »
191~ \fleres ••.•••.
1916 Rindesella ..•
A:ll(el Garcfa P~r('z
El mismo •.....••.•.....
El mismo .••..•••..•.•
Alfr..do Martlnez Martlnez
Pedn Ruiz Pardo ••.••.
F~líx Camporro Balsera .. 191~~AVil~S ...•••.
Julián Garela Andino P~rez
Vizcslno ....•..•.•... 191 Vegadeo ••...
Amando One¡a Fernández 1915 Palitoriza ..•.
José CarbaUo Gafela ..••• 191 ber ••••••..
----,------:-~~--------"':":'"'----~------.--~---:---.1;' 11 Fluma
<» PVIITO .lIlln linao•• Lln.lDO. '.e~••e l. earta" P'S' N6merl' Delegaclfln que de-
!'l Caja l' de la d P. Hae!. 1"'. h- '8rMOIlBRES DE LOS RECLUTAS 1:- ca.l.. que ex,.ldl() rclntA!-~ de recluta de .,aco 1.. carta grada
1....;_U_A_J'1I_D_&a_·m_I.e_D_\o_I._Pr_o_,"...n_l/_'a_~I II: KM Ailo I ele pago Pe.el"
Enrique Doria Vidal ••••• 1913 Barcl"lona ••.• Barcelona ••. Barcelona, 61 14 febro :~I~ Barcelona. --::
José u.por1a Guilrdis .•.• 191: ld~m ••••••.. ldem...... dem........ 13 ¡dem. 1913\ 243 Idem...... soo
Valenlín Costa Bou 191.! 'dem Idl"m •..•. I(km JI idem 1913 138 Id,.m...... 500
M~nuellkrnetSerra ..•. 1913 Idem •.•.••.•. Idem .••••.. Idem •....•.. 8 ídem. 1913! 24 Idem...... 500
José Mari" Motjer Oliver 19' ~ Idem ••••..•.• Idem .•••••• Idem,62 .•.•. 10 idem 1913' S. Idt'm . • .•. 1.000
Ramón Villalon!!a Munar. 1913 Idem ..•.••. ldem ...•••. ldem ..•..... 12 ídem. 19 13\ 249 lfiem... Sao
Francisco Ens Garela . ... 1914 ldem.. .. ¡dem .. • . • • Idem. .• 14 idem. '914 ti I.lem .. .. • .. 000
Rafael Alba Ripollés .•... 19'6 ldl"m ...••.•. lóem ..•.••. Idl"m,63 28 l"nero. J9161 S I~em .• ,. 500
R8imundoVayredaCa~abú '913 OIClt~•••...•.• Gerona... 010t,71 .••... 14/ebro. :913: 99 (.erona.... Soo
El mi-mo... .. ....,.. • » 28 agosto 11)14: 4 Idem ..... 250
PrimitivoRedondoYeJ88co 1913 Peilafiel •••.•. Valladolid •. Medina del I •
C"mpo, 95.· •
Oviedo, 100 '.'
•
Madrid 30 de noviembre de 1916.
-
LuQUa
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don ,
Emilio Esteban: Casares, vecino de Granada, Gran
Via, .48, en solicitud de que le sean devueltas las
1.000 pesetas que depositó en la Delegaci6n de Ha-
cienda de la provincia citada, según carla de pago
número 80, expedida en 7 de enero último, para
reducir el tiempo de servicio en filas de su hijo
Luis Esteban Valera, alistado para el reemplazo actual
y caja de Granada núm. 33; teniendo en cuenta que
el indicado recluta falleció antes de .... i,ncorporaci¡óD
a filas de los mozos de su reemplazo y lo prevenido
en el articulo 2&4 de la vigente ley de reclutamiento,
el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que se
devuelvan las 1.000 pesetas de referencia, las cuales
percibirá el. individuo que acredite su derecho o la
persona apoderada en forma legal, seg6n dispone el
articulo 470 del reglamento dictado para la ejecu~
ci6n de dicha ley.
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimien-
to Y demás efectos. Dios guarde aY. E'. muchos
años. Madrid 30 de nO\'iembre de 1916.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Excmo. Sr.: Hallflndose justificado que 1011 in-
dividuos que se rel8.cionan n. continuación, perte-
necientes a 108 roomplaa08 que Be iodica.l, está.n
comprendidos en el arto 284 de la vigente ley de
reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha. serrido día-
poner que 8e devuelvan a 108 iotereaadoe lae- QI,D-
tidade8 que ingresa.ron para. reducir el tiempo de ..-
© Ministerio de Defensa
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'\"i~i() en filn.s, según ca.rta.'! de pago ('li:I)ildida~ en
1:;..<; fe r.ha.'l , eon los núrnero.~ y por la~ Del'~adrlJles
d~ llaeicnda. que en la dtaua rf'I:~~iún se "xI': e a:l,
CO!no i~l1'dmf'ntc h sum:l IJlle debe ;;cr rcin:e,.'r IU:L,
la t:lL'll }J('n:ihirá el inlliviulll) (Iu': hiz{) ·:1 rJepó'ito
o \;:L pcrsona, autori7.:l.da. ea fr>rrn:l Ic:!a.l. "'~;';ÚII p:e-
\'i(·nc el art, 4jO ,lel reglamento uirt;ic1o para. 1:l. ej(~­
cucíón de la cita.da. ley.
De rea.l orden lo digo a. \'. E. para su conodmien-
to y demás efecto'!. Dios ~uardc a. Y. E. muchos
aijas. ~Ia.drid 30 de noviembre de 1916.
tUQUE
Se:¡{)rl"s C;¡ pitancs ~.'nc~a:e~ de la. primero., segun-
da. y t<'rccr'.L r('gion<)~.
SellOrcs Intcnrle:lte gc¡;e:·a.l militar e Interventor ci-
vil de Guerra. J' )Ja.rina. y del Protectorado en
Marrucc-os.
I
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JIm~ .. '"._••~~.- I .....,._..~~..~ 80IDaDeI....ct6D Cluede.be terCaja de la de HacleDda
,.1Jlt&-~OXBB.B8DE LOS RECLUTA8 = cana queexpldl6 Vadade recl1U& depa,o la carta2 ArOQ,.amleUlo ProylDcla Ole M~ ,uol 4. paco p--
:,'.10..... G",I•....•,.J"OC.jón......t'.....~ - --- --- ----1rroledo, 6 ..•. I1 febro. 19 13 :61 bis Toledo ..•• so
E varisto Garcfa de Pando( ~Quintanarde la Id IIdem .•....• 11 idem. 1614 14'.) Idem, .•••• SOPatiño.... •• ....... 191 4, Orden...... em ..... I
Iz'idem.Antol'lioFlorianoCumhreño 1913' Cácer~s ..••. Cáceres .•.. .Ckeres, 15 •.. 19 13' 250 Cáceres ..• 1.00
Bartolomé lñíl!uez Llamas 19161 Almohatín •. Iri~rn ...•••. Idem ...
'"
n¡enero 19 10 224 Idem ....•. 1.00
Lücio Cristóbal Recuero. 1913 :\fohernaodo .• Guadalajara Guadalajara,17 27 ¡OCbrc. 19 15 39 Guadalajara . S
Abdón Guijarro Gaijarro. 1913!Villar't:jo de ¡
Periésteban . Cuenca ..•.. ;Cuenca, q 7· enero. 19 14 221 Cuenca ••.. 5°Victoriano Melero Bleco . 19 16 5. Lorenzo de I I
la Parrilla .•. Idem ..•.••. Idem ..••..•.. 2·t~em . 19 16 159 Madrid .... 50Aurelio Soro Salas ••..• 1913 ttio Tinto .... Huelva .•... .valvl"rde delI C;¡mino, 26 14'mem. 1913 37 Hut.lva.·.•. 50
Antonio Rodri~uezIliescas 1913 Granada ••.... Granac:a..•.• Granad.., 33 .. ,¡febro. 19 13 12 Granada ••. So
José Gutiérrez Vilches " ' 191~ Atarle ...•.. ldero ....... Idero ......... II,ídem. 19 1311 43 ldero .•.... 50
~:l mismo ............. t • • i • 27lal:0sto 19 14 13S Idem •.• 25
r.l mismo ............... .. • t I • 30 'idem. 19 1 5 ' 207 ldem ...... 25
José María FUDes Sáncbez. 1911 Baza ........ Granada .... Guadix,3" .. S: fcllro . 1913 7 loem ...... 1.00
elsto Rioj~ Nandé•... 19 13 Campillo •... Idero ..•..• Motril,35 .•.. 29: enero. (9 13 2S0 Idew .•..• 1.00
I.eandro f'enech Pérez .•. 19 12 MálaRa........ Málaila •.... ,Mlilaga, 3i> •... 11 301;u1io'.. 19 1 2 202 Málaga •..• 50
I.aureano Ibancos Torres. 1916 Alhucemas .•. Aldca .. ... ldem ••••.•••. 15 1t:nero. 19 16 206 ldem••••.• 1.00
Enrique Sandovall\fartin. 19 13 Valencia .•... Valencia •..• Valencia, 41. 24!idem 19 13 3° Valencia ... 1.00
Julio Ortiz Guardia ••.•.. 19 15 Idem......... Idem ••.•••• Idem, 43 •.•.. 30 junio. 1915 149 ldem .. , .. SOjoaqoin Real Palanca •.•• 191(¡ Idem •.•••..•. (dem ••••••• ,Idem......... 9lfebro. 1916 96 ldem •..•. 50
. I ,
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~
-
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Madrid 30 de noviembre de 1916.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por dofla
Dolores Frías, viuda de Catena, vccina de esta Corte,
caIJe dc la Libertad núm. J,4 triplicado, cn soIic~ud
de que le sean devueltas las 1.000 pesetas que de-
posit6 en la Delegación de Hacienda de la provincia
de Jaén, scgún carta dc' pago núm. 222, expedida
en S de febrero dltimo, para reducir el tiempo de
servicio en tilas de su hijo Tomás CatenaFrias,
alistado para el reemplazo actual y caj:¡ de Ubeda
númerO 31 ; teniendo en cuenta que el indicado recluta
falleció antes de la incorporación a filas de los mozos
de su reemplazo y lo prevenido en el artículo 284'
de la vigente de reclutamiento, el Rey (q. D. g.)
se b servido re90lver que se devuelvan las 1.000 pe-
setas de referencia, las cuales percibirá. el individuo
que acredite su derecho o. la persona apoderada en
forma legal, según dispone el artículo 470 del re-
glamenllO dictadQ para la ejecución de la citada ley.
. De real orden lo digo- a V. E'. para su conocimien-
tO yo demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de noviembre de 1916.
LUQUE
Hacienda de la provincia de Granada, según carta
de pago núm. 561, de Intcrvcnción, expedida en 31
dc enero dc 191,4, para reducir el tiempo de scrvicio
en filas de su hijo Luis Hilo Sancho, alistado para
el reemplazo de dicho al\o, pertenecientc a la caja de
recluta de Motril núm. 3 S; teniendo en cuenta lo
prevenido en el arto 284 de la vigente ley de re-
clutamienlo, el R.ey (q. D. g.) se ha servido re-
solver que se devuelvan las I,pOO pesetas .de re-
ferencia, las cuales percibirá el individuo que efectuó
el dcpósito o Iól persona apoderada en forma legal,
:iegún dispone el arto ,470 del reglamento dictado para
la ejecución de la citada ley..
. De real orden 10 digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E". muchos
~fios. Madrid 30 de noviembre de 1916.
LUQUK •
SeflDr Capitán general de la segunda región.
SefiOrcs Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Mar~ y del Protectorado en "Ma-
TrueCOS.
Señor Capitán general de la primera regiÓll.
SefiOres Capitán general de la segunda· región, In-
tendente general mílita.r e Intet.ventor civil de Guerra
., Marina y del Protectorado en Marruecos.
Exano. Sr.: Vista la instancia promovida por doña
Luisa Sancho Ubago, vecina de Granada, plaza del
Realejo D6m. S, en solicitud de que le sean devueltas
las 1.000 pesetas que depositó en la Delegaci60 de
o.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. -E.
a este Ministerio en 1,4 del mes actual, promovida
por el brigada del regimiento Infantcria de Am~rica
n6mero t 4 Ricardo Larda Aguirr~ en ~Iicitud de
que le sean devueltas 1.000 pesetas de las 2.000 que
ingresó por los tres plazos para la reducción del
. tiempo de servicio en filas, por tener concedidos
, los beneficios del arto 271 de la vigente ley deI reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se b servido disponer
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que de las 2.000 pesetas depositadas en la Adminis-
tración especial de Hacienda de la provincia de Na-
,'arra, se devuelvan 1.000, correspondIentes a las cartas
de pago. núms. 148 y 156, expedidas en 18 de
septiembre de 191,4 y 14 de septiembre de 191 S,
respecti'-amente, quedando satisfecho, con las 1.000
restantes, el total de la cuota militar que señala el
articulo 268 de la referida ley, debiendo percibir la
indicada suma el individuo que efectuó el depósito
o la per,sona apoderada en forma legal, según dis-
pone el arto 470 del reglamento dictado para la
ejecución de la ley -de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de noviembre de 1916.
LUQUE •
Señor CapitÁn general de la quinta región.
Señores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promo\'ida ,por don
Tomás, Pérez Pendás, vecino de Gij6n, provincia de
Oviedo, en solicitud de que le sean devueltas 500 pe-
setas de -las 1.000 que ingresó como primer plazo para
la reducción del tiempo de servicio en filas de su
hermano José Pérez Pendás, recluta del reemplazo
actual, por tener concedidos los beneficios del ar-
ticulo 271 de la vigente ley de reclutamiento; el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que de las
1.000 pesetas depositadas en la Delegación de Ha-
cienda de la citada provincia, se devuelvan 500, co-
rrespondientes a la carta de pago núm. 100, expedida
en 18 de febrero de 1916, quedando satisfecho, con
las 500 restantes, el total de la cuota militar que
señala el arto 268 de la referida ley, debiendo per-
cibir la indicada suma el individuo que efectu6 el
depósito o la persona apoderada en forma legal,
~egún dispone el arto ;470 del reglamento dictado
:>..ra la ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden 10 digo a V. E. para s11 conocimien-
'0 y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
::ño!>. Madrid 30 de noviembre de 1916.
LUQUE
Ser10r Capitán' general de la séptima región.
/
Seftores Intendente general militar e lntcneritor civil
de Guerra y Marina y llcl Protectorado en Ma-
rruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instanci:t promovida por el.,
recluta del reemplazo de 1912 Francisco Fernándu
Lavin. perteneciente a la caja de Ovi-:do núm. 100.
cn solicitud de que se le devuelvan las 500 pesetas
que depositó para! reducir el tiempo d:: servicio
l'n filas y teniondo en, cuenta que el interesado fué
exceptuado del servicio por la Comisi6n mixta de
reclutamiento de la provincia de Oviedo, en 24 de
febrero de 1913, o sea después de la incorporación
a filas de los mozos de su reemplazo y que el ingreso
del primer plazo de la cuota militar se hizo dentro
del periodo señalado, según previene el párrafo cuarto
del art. 443 del reglal1)ento para la aplicaci6n de la
ley de reclutamiento, el ~ey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la indicada petici6n, con arreglo al ar-
ticulo 284 de la citada ley.
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimien-
to y demáS efectos. Dios guarde a V. E. mucho!'
años. Madrid 30, de nO\'iembre de 1916.
LUQUE
Seiklr CapitÁn general de la s~ptima región.
DOOUMENTACION
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E·
i), este Ministerio en 9 del mes próximo pasado,
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promovida. por el guardia. de e98 Cuerpo, Ricardv
Hidalgo Valero, en súplica de ql1l3 sea. rectifica.<1a.
su filiación, por figurar en ella que permaneció
cinco meses en uso de licencia ilimitada. pertene-
ciendo al regimiento Infa.t1tería de ABturias núm. 31;
Y tenienrlo en cuenta. el c~ctifica.do expedido por los
jefes del expresado regimiento, por el que se com-
prueba. que el ti-ampo que estuvo el interesado ('11
la indicada situación es el comprendido entre el l.Q
de diciembre d.3 1912 Y el 31 de enero de 1913, d
Rey (q. D. g.) se ha. servido disponer que la. nol:\
que en su fiI:ación se le consigua en el año de
1!l12, se entienda rectificada en el sentido de qa"
el tiempo quc permaneció en la. repetida situacIón
de licencia. ilimitada, es el últimamenle expresado,
y no el que anteriormente apare:fa, por error indll-
dablemente.
De real orden lo di~o a V. E. para su conocimien-
to y demás efect03. Dios g-uarde a V. E. mucho!'
años. )Iadrid 30 dc noviembre de 1916.
LUQUE
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y dd
. Protectorado en Marruecos,
EXCEPCIONES
Excmo. Sr.: Visto el expediente qu~ el Coma ~ .. -
dante general de Melilla cursó a este 1tlinisteri<.:_
en 9 del mes actual, instruido con motivo de iHt-
bar alegado. como sobrevenida después del ingre~o e_1
caja, el soldado Magdaleno Rincón lIfartíll, la (";.
eepci6n del servicio en fila.s, comprendida. en el
caBO primt:;ro del art, 89 de la. ley do reclut::unir i1-
to; Y rcsultando del cit.'ldo expediente 911e un he:-·
mano del intecesado contrajo matrimomo l:on po--
teriori<1w al 1.0 de en'GI'O del ario en qu~ é~te h'·
alistado, drcunsta.n<'Ía. que no produ':e O'lusa do €'i:-
cepciún <le fuerza nwyor, en VIrtud de lo prcvp.nid:l
en el arto 99 del reglament.o para. la aplicaci6n d.)
l.... ley cxprcSi,l<la; el Bey (q. D. ~.), de conforn.i-
dad con lo ¡LCorda.do por J~L ComiRi6n mixta. de )1'-
cllltamicnto de la provinda. de Ciuuad llod. Me I,a.
servitlo dcscst,imar In. .'xoopci6n de re fe rl'ncilL.
Dc rc:\l orelen lo digo IL V. Jo:. ¡XLra HU eonodmil"I-
tn v dcmáR cfél'tM.. Dioll JrU:LCt1'l lL V. E. mucb ~
año~. Madrid 30 de noviembrc do 1916.
LUQUE
Señol' Gencral cn JL'Íc del Ejército de ERpaña t';¡
Afrien..
Excmo. Sr.: Visto el expedi-ante que V. E- cur"':'
a cste Ministerio en 15 ele novicmbre próximo FI.-
sado, instruido con motivo de lta.ber a.regado, COI;!!;
sobreveDida después del ingreso en caja., el soldarlo
dol regimi,mto Infantería de Alava núm. 56 Tom';~
Rodrlguez Morales. la excepci6n del servicio qll::
señala el w.ao prim-ero del art. 89 de la. ley el,'
reclutamiento; y apá.rceiondo comproD-3dos todos l)~
requisitos que se exigen para poder disfrutar dicho
beneficio, el &y (q. D. g:), de conformidad C0n
lo acordado por la Comisión mixta de reclutamiento-
de la. provin<lia. se Huelva, se ha eervido declar:t r
exceptuado del servicio en filas aJ interesado, comn.
.comprendido en el caso y Boltículo citad()lll y en el
93 de la. referida. ley.
De real orden lo digo &. V. E. para. su conocimie:l'
to y demás efectos. Di08 ~u.ard6 &. y. E. m.ch,)~
a.ñ08.~rid 30 de noviembre de 1916.
LuQUE
Se~or Capitán gilnél'lll de la segunda región.
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lNVALIDOS
LUQUE
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel
de Inválidos.
• SePior Intervcntor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Fxcmo. Sr.: Vista lB. instaz¡cia promoYid& por doña
Dolores Suárez .Do<-ampo. vecina de Redondeh, pro-
vincia de Ponteve4.m, en 80Jcitud de que l~ SCQD
devueltas las 1.500 pesetas que ingresó en la De-
leg-aci6n de Rac'enlia. de b ppov'n-h cit;'d1., seg6n
carta de pago n6mero 17, expedida. en 26 de agOlJ-
too de 19U, pwa redimir del Berricio militar ne-
Excmo. Sr·: En vist.'l ue\ expedicnt<'· il\sVuido (:n
(~'. Ap0>itadc:·o. de El Fe.r"l, a Í;1,.t·lO(·ia del al1x:Ji·,r
","'uudo de Oíi,:i:laB de _\I3.~in:L D. Fla:.d,wo 1:'or-
r":~so l'cm:ílldcz, en ju"t:fic<Jc:ón del de er:110 (iue
l'"dicra t<'llCf I;ara inglcsar ('n lnviL.ido;; y re;ul-
'·lI·.t:muo r.o:np~' 'u d " (¡'le e :colltr6ndo C e;l~b:l1" arlo
f'. e: cruccro '!H..-ina ncgente,. el dí:L l.? dé o,.:tubrc
de 18~O. sufrió llU 3, ci,]cll:e mOéi\'¡¡,;o po~ el :;olpc'
':c una' p:Jerl.1 de ;a ca'octa del pU',·tltC' do:.:le se
1,:, lIaba. lomam¡o anJe e(:e::~C3 p:lra la. c1ocume:lla-
r' j(lll de: ha rco, pro<1 uci(,nc1ose fuerte:; ('()litu ,iones
C'l la rodiCa. y tobillo Je¡'C,~h09. de cuya;; rC'ubl'i
I.~ filé amputada la piern?J., el Rey (q. D· ~.), de
a';¡c:dr> c',m, lo informado f,0r el Consejo Supremo
(~u (}¡:crra y ~rarina e:l 2~ del a:tuul, 1:::1. tenido
n b;e!l conceder el ingre30 que !!e solicita.. '1111a.
Vil/. que h enfermedad que padece cs pcrmanente
y se ha:l1. compre,H.licla. en el arto 10 del capí-
t,,, 'o 1.0 del cuadro de in'utilidades fíSjCl:lS de 8
,1,\ 1IL1IZO de 1877 (C. L· núm. 88), y por lo tanto
er' el arto 2·0 del rcg:a.wento dcl Cuerpo y Cuartcl
de Inválidos aprooodo por real decreto de 6 de
febrero de 190G (C. L· n Ítm'. 22).
De rea.l orden lo digo a V. E. para. su CO!loci-
miento y demás efe:to3. Dios guarde a. V. E· muchos
año!!. Madrid 30 de noviembre de 1916.
Seftor Capitin general de la séptima regi6n.
ti.\'o a. su hijo Prudcnl'Ío ~Iuiiios ~uf¡,rcz, rcdllta
del reemplazo de 190r., l,ertcne~ientc a. la zona. dI'
1·\)lltl~\'cdr.L llÚru. [, l; tl;lli:ndo C,l ('ll\!llt'L 'iU:: cl
illterc;;aúo Re acogió a lis beneficios dc illdul,o d,'l
real dc;·re'.o de ~;~ d ... al,ri! <lc 191~, y lu p:eveniú..
(':1 la rC;!Jd, n')\'U:I:l de h i'C J 1 0[(1(::1 (lc ~ ,lc mu.yo
UC ui:b.. -¡¡,ilo, dictada p;i' Ce )lini,tc;Íi, (le la Gober·
IlaI..'ióll. y Cn el arto 17;j de 1:.1. ley de reelntami(''Ilto de
11 d~ ju.io de 188.i, modifi·,::.:.da. por la de 21 de ago,~t.o
de 1890, el Hey (r¡. D. g".) se ha ~e:Yi<l(). le 'oh'cr q 11<:
se cl(;\'IJ('~V;LJl la~ 1.:iDO pe~,et..a8 de n:f..:rr!llcn, !a;, CUdJ:.-S
pcr<:jbir:'~ el ind¡vi:.!uo (pC "feclue, cl uepó.. ito, () la
IJl..n;on.l a.pvllc:'~~a C;i f',TUl:';' teg;'¡, según (Ji pone el
art: 1i;9 del rq;l!ln 11:.0 (ji 'l,a.do p.r,~ ia e;ec,.ció.l de
didw le\'.
Dc rea.l nnle!1 lo digo :L Y. E. para ~u cO:locim:c,¡-
to y demás cfe:to~: Dio!! ~llardc a Y. E. lD\lc\'O~
aiios. Madrid 30 de noviembre de 1916.
Serior Capitún gellera! de h o('ta\',~ región.
&rlOre!l I.t€ndente Ge::reral Militar e Jntérventor r:ivil
ele Guerra. y Marina y del Protectorado e:l lf<v
rruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instanci.l prQJllovida por el
recluta del reemplazo de I <}08 Ric.ardo RodrígJlez
López. perteneciente a la caia de GijÓn núm. t02, en
solicitud de que se le devuelvan las l. 500 pese~as con
que se redimió del servicio militar, y teniendo en cuen-
ta que el interesado se acogió a los b~n~fidos del
real decreto de indulto de t 9 d~ dici~mbre de t 9 t,. '
y que la real orden de 27 de octubre de t Q 14, dictada
por el Ministeri() de la Go!J~rnaci6n. precep!úa Que
los indultados con arreg-l0 al' decreto citado no pue-
den hacer valer su condición de exceden!es de cupo, y
han de servir en filas o redimirse a metáli,co. d
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la indicada
petición.
De real orden lo <ligo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios Ruarde a V. E. muchos
al\os. Madrid 30 de noviembre de' t 916.
LUQUF.
8ei'lor Capít.án ~ncral de la. !l~lJndn. región.
Beñore~ Intemi(]n'e General Milibr e Intervtntor civil
, de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rrueco8.
MADRID.-TALLEJU!.S DEL DEPOSITO D~ LA GUORA
.
Exemo, Sr.: Yist:, la itl~ta'lcia promovida. por Ju-
lián Zabal,1. Rui~,. veciuo de Carrílelf, provincia. de
Grnnada, en 80li~ltud de que le 800.11 devuelt3.3 las
1.500 peset."l.8 911::' ing-resÍl en la DeJe~ción de Ha-
cienda, de la Gltada provindol, según carta. de ~o
núm. 17. expedida. en 15 de septiembre de 1911.
p.-'Lr;lo redimirge del Eervi"io militar activo como re-
cluta del reemplazo de 1911, petteneciénte a la ca.jl
de re:·luta. d(! Ou.adix núm. ~4; tenicndo en cuent,a, 10
prc\,pnido en e' arto 17:. (le ¡'1, le,v oc re:lut.a.mic'!Ito
de 11 de julin .'n 188:; 1ll0<l¡fi'~1a. por h de 21
de :J4):osto de 1~9(j. e! Hoy (r¡. D. ~,) Re h'j, servido
resolvcr quc !l,~ dcvuelv;¡n h.~ 1.500 pe';cta'l' d(! ri!-
. fp.r('nc·h, 1M cuale1 pc-c:hil'á. el individuo qu~ eré,:tl16
el depósito, o' 1:L persona. apode~ai1& en forma 1e~l,
8e~(}.n ¡}i~p'()ne e~ ~rt. 189 (lel reg1:unento didailo ¡nra
Ja. (] ,c~nc:611 (le dlcM. I('y.
De real orden lo cli~() a V. E. para. su c:()n()oi~iefl·
to y d(]mnR efect,nR. DiOR /Z't1a.rde n. V. E. much')(ll
ni'loll. Mnilrid 30 elp noviembre ele 1916.
LUQUE
REDENCIONES
Seflor.••
PASES A OTRAS ARMAS
Cifcu!af ~ Excmo Sr.: En vista de un escrito que
.,1 Director general de Carabineros dirig~ó a este Minis-
terio en 8 del mes actual, consultando el )u~ar en que
ha de ser colocado en la escala de aspirantes a ingreso
en el ci'aio Cuerpo el primer teni~nte de Caballerfa
D. Manuel Esté"ez Estévez, que cuenta la mi,ma anti-
p;üedad en este empico y en el de seKundo que otros
aa~les de Infanlerla, y considerando que si dicho
lugar !le determina,e JY.lr el núm~ro de orden (le
escala en el Anuario MIlita" resullad:m beneficiados
Jo•.del arma de Caballería, con respecto a los de
Inlanterla, por tener aquella menor número de ofi·
ciale. que ésta, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que a los primeros tenientes del arma de
Caballería que se hallen en las condiciones de igual-
dad de antigüedad con los de Infanterla, que antes
lIe mencionan., se les coloque. al ser clnsificados en la
escala de aspirantoJ a ingreso en el referido Cuerpo, en
el lugar resultante de la proporción establ~cida, te-
niendo en cuenta el número total de los de su
empIco en cada una de dichas armas y el que ocupe
en la de Caballería el aspirante, quedando en este
sentido ampliadas las rea:es órdenes de l. o de agOsto
de 1908 y 23 de igual mes de 1911 (C. L. núms. 141
y t73). . .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E., muchos
años. Madrid 30 de noviembre de 19t6.
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